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TABLEAU 1: Production lndustrlelle (1) - Variation en % par rapport a la periode precedente (c.v.s .) 
Var. sur 
Aout Sept !~ !0{ ~) 1975 1976 1977 1978 1979 1979 Ill IV 1980 1980 Fev . Mars Avril Mai Juin Juillet 
DK - 5,7 9,3 ·---6.s ___ 2_,3 ___ fi3 ______ 2_,7 __ 0,6- °Ei:'6- - --=o.2--~ -.1 -··---·- o.2--- -1,2-::.-1-.6-~-,7--2~---:3,....,,1=----1.....,o....,.3c---S.ii-- -1.6 
D - 6,2 7,4 2,8 2,0 5.5 2,5 1,6 0,8 1,6 - 2.3 0,8 0 - 0,8 - 2,3 - 0,8 2,4 - 1,6 -2,\ -7,\ 






3,8 - 2,2 0,5 - 2,2 -0,7 0 0 - 3,7 0 2,3 0 •\,\ -4,5 
IRL - 6, 1 9,0 8, 1 9,4 6,7 0,8 0,4 C, I • ;,O 1,8 ~2,2 Q•ij 1,~ -4,8 -0,7 0,3 -2,8 
I - 8,8 11,6 0 2,1 7,7 -3,2 1,4 8,6 4,0 -3,0 4,3 -0,9 0,7 -8,0 2,8 -1,1 -13,3 •12,5 .0,1 





B - 9,8 8, 1 0,4 2,4 4,3 5,4 - 0, 1 - 0,8 3,5 - 2,3 - 2.7 2.4 - 4,5 1,7 1,6 - 5,7 4,3 -~,7 
L ·-21,9 3,8 0,5 3,2 3,4 12 -1, 3 20 18 -2.4 1,6 0,6 -0,1 -3,4 · :..2,7 -0,3 6,1' -1,0 .1z', 
utt .: - 4,8 2 ,1 4,8 3,1 3.7 3:9 -2,6 -0:1 -1:0 · -4.1 -1.6 -1.6 -1.6 -o.6 1,0 -o.6 - 3,0 .2.0 .9,3 
CE - 6,6 7,4 2.4 2,3 4,8 1.7 0.8 1, 1 0.5 - 1.6 - 0. 1 0.4 - 0,8 - 1,8 0,5 - 0,5 - 2,0 111,2 .519 
·JUASPA - 8,2 10,2 6,5 5,7 4,2 - 0,2 0,2 0, 1 0 - 5,0 - 0, 1 - 0,3 - 2,3 - 2,6 - 1,8 - 1, 1 (0,6) (1,l) (6,11) 
___ -_11_,0 __ 1_1_. 1 _ 4_, 1 __ 6_.2 __ 8_,3 __ __ 2_,4 __ 2_.0 __ 2_.6 ____ 4_, 1 __ 0_.1 ____ 5_.4 __ -_3_,3 __ 1_.8 __ - _1_.2 __ -_o._9 __ o ....,5_-_4._5_.lt.9 6 1 . 










1975 , 1976 ------111 1V 
1980 1980 Va,, sur 
--- - -- - ,ii ---M- a-rs- A;;il--M;·-i --J-ui_n_ J_u-ill-et- - A-. o-ut S-e-pt-. --,.-Oc-t-. -'le~ f0{,) 
5,0 5,5 6.1 5,1 5,3 5.4 5,8 5,6 - ~ --6.5 7.0 ~., 
3, 1 3,3 3,5 3, 1 3, 1 3,2 3.4 3,5 3,5 3,6 3, 7 16,6 
6,3 6,3 6.4 6,3 6,3 6.3 6,3 6,3 6,4 6.4 6,5 7,1 . ';t: 
7,6 8,2 9,2 7,7 7,9 8,2 8,6 8,9 9,2 9,6 9,9 3l,8 
7,7 7.9 7,8 7,7 7,9 ,7,9 , 7,9 7,8 7,9 7.8 8,1 , 8,\ 
4, 1 4,4 4,9 4, 1 4,2 4,4 4,6 4,8 4,9 5, 1 5.~ 3', 1 




































































0,7 0,6 01 0,6 0,6 0.6 0,7 0.1 0,7 0.7 0,8 5,·1 




4,9 5,3 5.5 
7,7 7,0 6,0 
























5,8 5.9 6,0 6, 1 
7,0 7,8 7,7 7,8 
2,1 2,0 1,9 2,1 
- ·~------------·-- --· 
6,3 6,4 6,6 21,1 
7,6 (7 ,5) 7,6 (ll,5) 
2, 1 (2.0) (0.9) _ 
'TABLEAU 3 : lndice ~~.E.~.!i!!.~.'1.ns~m.'Tlati~n - Va~iation en 'Yu par rap •,JOrt a la perio~_e precedente 
1919 
1975 1976 191/ 1918 Hl/fl Ill IV 
DK 9,6 9,0 11,1 10,1 9.6 5, 1 2,6 
D 5,9 4,3 3,7 2,7 4, 1 1,3 0,8 
F . 11,7 9 ,6 9,o 9,3 10.1 3,2 ? ,8 
, IRL 20,9 17,9 13,7 1,1 13,2 4, 1 3,/ 
I 17,0 16,8 17,0 12.2 14.8 3,5 o.6 
· NL 9,9 9,0 6,4 4,2 4,3 0,8 2,0 
B .12,8 9,2 7,1 4,5 4,5 1,7 1,4 
L 10,7 9,8 6,7 3, 1 4,5 1.4 1,/ 
UK 24,2 16,5 15,9 8,3 13,4 6,7 2,8 
------- --- ·--- ·-·- ---· -
CE 13,3 10,8 10,5 7,5 9,9 3,6 2,8 
, USA 9.1 5,8 6,5 7,6 11,5 3.4 ? ,8 









































, TA BLEAU 4 : lndice des prix de gros_ - Variation en %_ par _rapport a I.a pcriode precedente _ 
_1975 1916 
/ DK 5,7 8,:? 
, D 1,2 5,8 
· ... F (' ) 1,0 10, 1 
: IRL 24 ,2 19,6 
' I 8,5 22.9 
' NL (5) 6,8 6,9 
. B 1,2 . 7,1 
UK 24, 1 16,4 
------CE(6) 7,4 12,0 
USA 9,2 4,6 














1978 19/8 Ill IV 
4,4 9,0 3,4 3,8 
- 0,8 6,9 1,7 1, 1 
4,6 11 ,8 ?,5 3,3 
8,9 ( 12,5) 1,5 0,4 
8,4 15,4 4 ,:l 5,6 
2.0 (2 ,9) 2.0 1,3 
- 1,9 6,3 1,2 1,5 
10,5 12, 1 5,0 3, 1 
----
4,4 10,3 3,0 :?,1 
7,8 12,5 3,1 3,5 




















TABLEAU 5 : Salaires horaires bruts dans l'industrie (1) - Variation en _% 































































































































































Avrr l Ma, Jurn Jurllcl Aout 
Var. ~ur 
Scpt-:--0-t-12 1ois : c • en %(2) 
o.a 1.4 0.2 1,8 0,4 o.5 J o, 7 10,7 
0,6 0,4 0,5 0,2 0, 1 0 r 01,3 5,1 
1,? 0,9 0,6 1,5 1,0 0,9 1 1,1 135 
?,4 2,4 1,0 J,O 1,0 ' 18:8 
- 1,6 1,0 0,9 1,8 1,2 (2.0) (•1,7) (21,1) 
1,3 0.4 - 0, 1 0,6 0,4 0,7 0,6 6.9· 
0, 1 0,3 0,2 1,2 0,3 0,6 , U,\l 7,0 
0,6 0,6 0,2 0,4 '),3 0, 1 l 0,8 6,0 
3,4 , __ o._9 __ o_.9. _ _ o_.a ___ o_.3 __ o_.6-'\- --r-:'0,~6~~15-'-,,. 
1,7 0,8 0,7 1,0 0,7 0,8 , (0,9) {13, 1 )-
1, 1 1,0 1,1 0,1 0,6 (1,0) ' ,{1.01 (l2··6J . 










Jurn Juillcl Aou1 
Var. sur 
12 1ois 
Sept. Oct. an % ( 2) 
1,1 0 0 ,,, ----,.o- -KB-
0,2 0,4 - 1,0 - 0,9 5,2 
13,1 
0,2 9,6 
1, 1 0,3 0,9 1,2 18,2 
.r.., 1,0 9 2 
- 0,1 0,2 - 0,7 1,5 i 0,7 1+;8 
1,0 0,9 0,4 0,4 I 0,3 1•, 7 
-~o -2 ----0- .5--0- .6-- 1·-,7- -1-.5--- ~~-0..-01--m:~l 
2> 0,2 0,1 0.4 0,7 0,3 (~0,7) (13,lt1 
Par rapporl au lrrmeslre correspondant de 
l 'annce prcccdente 
1979 1980 
Ill IV 111 























13,5 14,8 12,6 
5,5 4,9 6,6 
12,2 11,8 12,1 
18,0 18,2 
19,3 21 ,5 22,6 
7,2 8,2 7,3 
8,0 7,0 8,6 
4,6 
16,3 18,7 18,6 
12,7 (12,7) (13,2) 
7,8 7,4 8,0 







Source .- Pour les pays de la Communaule : Eurostar. saul indication contrc1ir·e : pour les Etals-Un1 s et le Japon : sources nationales . 
· (1) Sources nationales. saul pour la Communaute . le Oanemark. l 'lrlande, Jc1 Belgique el le Luxembourg . En ra ison de differences dans les methodes d'ajustement saisonnier , la varration de 
l'indice CE. ajustee par l 'Euroslat et presentee dans le tableau 1. peut differer de celle de l 'i ndice CE obtenu par l 'agregation des indices natlonaux . Les donnees sont corrigees du nombre de 
fours ouvrables . A !'exclusion de la construction et aussi. pour la France, de l'industrie des produils alimentaires et des boissons. 
(2) Pour la donnee la plus recente indiquee dans le tableau . 
: (J) A partir de Janvier 1979 : nouvelle serie . 
·, (4) En % de la population actrve totale . 
(5) Source nationale. 
(6) A 1·e~clualon du Luxembourg ; moyenne ponderee . 
· (7) f:tats-Unis et Jepon : induslr ie manulactur iere . Japon donnces lrirnestrielles c v.s 
TABLEAU 6 : Balance commerclale - fob/cat, en millions d'Ecus (c.v.s.) 
1979 
1975 1976 1977 1978 1979 
___ ___ ---, __ 1_980 ___ _ _ _ _ __ ........,.._¥r.r-
111 IV · II Ill Mars Avril Mai Juln Juillet Aout Sept. Oct. (2) 
DK -1 359 - 2 954 -2 801 -2 198 -2 806 781 - 801 - 867 - 618 - - 390--- -_--=25-=-a~- 2=8°6:c---:-::17=--_------:34=--=-==-9-_-::-:23c-:4-_--:c-:20:------:1;-;;3-:;-7------yi55r--
12 224 12 243 14 514 15 934 8 933 1 778 ~86 1 122 559 p34 374 341 95 123 385 184 266 229 -1l> ~ -1700 -7732 - 6117 -4097 -6490 -1813-2d77 -4056-4438· -1rx15 -1522 -1223 -1804 -1411 - 1780 - 1252 • 15~ -939 
IRL - 461 - 772 - 876 -1 132 - 1 955 539 - 503 - 567 - 378 - 386 - 133 - 138 - 168 - 72 - 154 - 106 - 126 -65 1~ 
I -2 882 -5 981 -2 444 - 336 -4 151 - 778-2 012 -3 210-3 431 • 5285 - 909 -1 265 - 996 -1169 -1 534 -1 782 • 100fl .17"32 
NL 203 317 - 1 687 - 2 240 - 2 619 - 798 - 1 138 - 576 - 857 • 831 - 304 - 179 - 177 - 501 - 316 - 300 • lJ.\ 116 
8/L -1626 -2375 -2526 -2890 -3022 - 391- 884 -1468- 941 567 - 164 252 - 525- ll1 -1~ 
UK - 7 617 - 8 664 - 5 246 - 5 548 - 8 695 - 1 924 - 1 968 - 2 094 - 1 905 - 529 - 587 - 908 - 455 - 542 - 140 - 301 - 88 ~ 15t0 
-CE-(-B)--,-l _3_2_16- --15_9_1_9--7-18_4 ___ 2_50_8_--2-08_04 ____ 5_2_4_2 ___ 8_7_60---11_64_3 ___ 1_1-90-4-rl- -,-1=21""00,,...) ---3-98-5---3-76_0_,--=-3-:-7.,-,97=--_-c4-c34-:-7::--( --4-:--:300:-::-:-:)-:-( ----=--41-:-::007 ):.{-. ,~-;;;OOO;;;,) - - r2000r 
USA ~3017-13189 - 31907-31014 -27206 -6844-7292 -9518-5813( - 3198) -2326 -1387 -2824 -1602 -1285 (-751)(-1162) (1l1U1 
JAP -1700 2171 8488 14285 -5574 -2356-3505 -3257-3289( - 1158) -1298-1491 - 491 -1307(-1185) (-171) (247) : (.389} TI6 























































































































































































































































































































































18,6 . 19,0 18,9 
9.4 8,2 8, l 
14,4 13,3 13,9 
16.8 14,6 14,6 
16,2 15.4 
11,5 10,0 

































































































----- .---t2 191, 
Juin Juillet AoOt Sept. Oct. , lZ} 































9.4 8,7 8,2 
14,0 13,5 13,3 
16,2 15,8 14,6 
16,4 15,8 15,4 
10,6 10.0 10,0 
12,0 12,3 11,8 
7,4 7.4 7,5 
14,1 14,0 13,8 
12,7 12.2 11 ,9 
10,8 9,8 9.4 
10,3 8,8 8,6 
12.2 12:6 11;, j' .o,8 
14,8 13,6 13, J -3,8 
16,0 14,8 17,0 6,4 
10,7 10,3 9,3 -1,3 
12,6 12,6 12, 5 .1,6 
16,8 15,9 16,9 2,1 
12,5 12,3 12~ 3 O.t6 
(10,0) (10,5) (12,:i) (.u,t) 
10,9 11 ,5 9.6 2,7 
--- -- ---~ - -vfz·111"t~ 
Juille1 Aout Sept. 1 Oct. ( z) 
18,3 ZJ, ' 18,9 ' 17,7 ,.4 
7,9 7,8 8.1 8,J 0,5 
13,4 13,5 13,9 14,J . 2,7 
14,1 14,5 14,6 14.8 -1,.8 
16, 1 16,3 2,2 
9,7 9,7 10,3 10.J 1,5 
11 ,8 12,1 124 • 1Z.6 2,0 
7,5 7.5 7'.5 1.s 0,8 
13, 1 13,9 13,3 , 13,2 0,0 
11.7 11,9 (12, 1) ·, (12,2) (1,J) 
9,8 10.5 1u,9 : 11.z 1.e 
8,9 9, 1 ,,z 
TABLE AU 10: Contre-valeur de l'Ecu - 1 ~cu ....:. ... unites de monn_aie nationale ou DTS 
1975 1976 1977 1978 
DKR 7, 12 6,76 6,86 7 ,02 
DM 3,05 2,82 2,65 2,56 
FF 5,32 5,34 5,61 5,74 
IRL 0,560 0,622 0,654 0,664 
LIT 810 930 1 007 1 080 
HFL 3,13 2,96 . 2,80 2,75 
BFR/LFR 45,57 43, 17 40,88 40,06 
UKL 0,560 0,622 0,654 0,664 
USO 1,241 1,118 1,141 1,274 
YEN 367,7 331,2 305,8 267 ,1 




























II Ill Avri l Mai 
7,,...,..,..80.,,-. - -7·.-,8-4--7-,8-c-1-----,-7 ,-c-85 7 ,85 
2,50 2,52 2,53 2,52 2,51 
5,85 5,85 5,86 5,84 5,86 
0,675 0,675 0,671 0,674 0,676 
1 162 1 182 1 200 1 176 1 181 
2.75 2,76 2,75 2,77 2,77 
40,54 40,36 40,44 40,46 40,34 
0,626 b ,608 0,597 0,608 0,609 
1,411 1,391 1,423 
343, 1 321,9 312,8 




1980 Var. sur 









7,79 '7 ,82 7,83 7,85 7,87 7,1 
2,52 2,53 2,53 2,55 2,56 3.3 
5,84 5,86 5,88 5,89 ~,93 1,9 
0,671 0,670 0,672 0,678 .685 2.2 
1 198 1 197 1 204 1 210 I 121~ 5,2 
4~:~~ 4~ :~~ 4~:~8 4~ :~~ l1~. H 
0,607 0,596 0,589 0,573 ll,»7 .1?,1 
1,423 1,441 1,413 1,415 1,385 
310,0 318,3 316,5 303,6 289.7 1§1 l3i5 -4 ,4 -16,9 1,078 1,085 1,076 1,073 1,059 -3,6 
·--~-
( 6) Le solde desaisonrralise pour la Communaute ne correspond pas au 101111 des soldes des Etats membres : en effet, il resulte de la desaisonnalisation de la somme des chiffres bruts des 
exporta1ions et des importations des divers pays. . 
( 9) Sources nationales ; dernier mois de l'annee ou du trimestre ; CE a !'exclusion du Luxembourg. 
( 10) Moyenne ponderee par le PIB aux prix et ta(!x de change courants. 
( 11 ) Source nationale ; CE a !'exclusion du Luxembourg ; taux interbancaires ~ 3 mois sauf : Danemark , taux du marche moneta ire au jour le jour (moyenne mensuelle): ltalie. rendement des bons 
du Tresor a 3 mois; Belgique. rendement a !'emission des certificats du Fonds des rentes a 4 mois . Moyenne Annuelle. fin de trimestre et fin de mois . 
( 12) .Rendement des obl igations du secteur public. Moyenne annuelle. moyenne du dernier mois du trimestre, moyenne mensuelle sauf pour la France (fin de trimestre et fin de mois). 
Note: - (c.v.s.) = donnees corrigees des variations saisonnieres. · 
- ; donnee non disponible. 
- ( ) estimation: 
· .. 
